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Samenvatting
Heeft de invoering van het Nederlandse mestbeleid, met de aanscherpingen die daarop 
gevolgd zijn, geleid tot innovaties in de landbouwsector? In dit artikel wordt getracht deze 
vraag te beantwoorden door de aan de landbouw opgelegde fosfaatnormen als maatstaf 
voor stringentheid van mestbeleid te nemen en patentaanvragen die in verband staan met 
reducties van emissies als maat voor innovatief gedrag. Onder enig voorbehoud wordt de 
conclusie getrokken dat sinds invoering van het mestbeleid inderdaad meer patentaan-
vragen zijn ingediend. In dit opzicht wordt de zogeheten Porter hypothese derhalve niet 
verworpen. Echter, de graduele aanscherping van het beleid heeft geen significante groei 
van het aantal patenten tot gevolg gehad.
 “Properly designed environmental standards trigger innovation that may partially 
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Een mogelijk gevolg van overmatig gebruik is eutrofiëring. Wanneer water teveel fosfaat 
bevat,	vindt	er	algengroei	plaats.	Hierdoor	wordt	het	water	armer	aan	zuurstof,	met	als	
gevolg	dat	zich	vissterfte	kan	voordoen	en	plantensoorten	kunnen	uitsterven.	Nitraat	is	een	
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Jaar Grasland Snijmaïs Overig
 
1987 250 350 125 
1988 250 350 125 
1989 250 350 125 
1990 250 350 125 
1991 200 250 125 
1992 200 250 125 
1993 200 200 125 
1994 200 150 125 
1995 150 110 110 
1996 135 110 110 
1997 135 110 110 
1998 120 105 105 
1999 120 105 105 
2000 115 102 100 
2001 110 97 100 
2002 107 87 105
 
Bronnen: CBS (2002, p. 37), CPB (2000, p.27-29) en 
http://www.rivm.nl/milieuennatuurcompendium/nl/i-nl-0091-05.html
Tabel	1		 Fosfaatnormen
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nitraat (het oriën-tatiepunt van Nitraatrichtlijn), ammoniakvervluchtiging en denitrificatie-
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moet op een specifieke wijze worden gezocht. Het is namelijk onmogelijk om op eenvou-
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dige	wijze	rechtstreeks	alle	patenten	te	vinden	die	met	het	Nederlandse	mestbeleid	samen-
hangen.	In	principe	zijn	er	twee	databestanden	beschikbaar.	Er	is	een	databestand	bij	het	












in patenten die zijn aangevraagd na 1980. Zoals eerder betoogd is het mestbeleid eigenlijk 
pas	ingezet	in	het	midden	van	de	jaren	80,	zodat	deze	keuze	gerechtvaardigd	is.	Vast	te	
stellen	valt	bijvoorbeeld	of	er	in	de	7	jaren	voorafgaand	aan	het	inzetten	van	beleid	signi-
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len patenten per jaar zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Jaar Fosfaatnorm Patenten 
 snijmaïs
  
1987 350 5 
1988 350 5 
1989 350 11 
1990 350 12 
1991 250 12 
1992 250 18 
1993 200 13 
1994 150 13 
1995 110 9 
1996 110 13 
1997 110 3 
1998 105 10 
1999 105 16 
2000 102 9 
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